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ABSTRACT
Disfungsi ereksi merupakan salah satu masalah yang muncul pada pasien PGK yang menjalani Hemodialisis (HD). Lama HD
merupakan salah satu faktor yang berperan dalam disfungsi ereksi  pada pasien HD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
hubungan lama HD dengan disfungsi ereksi pada penderita PGK di RSUDZA Banda Aceh. Penelitian ini bersifat analitik dengan
desain cross- sectional dengan teknik pengambilan sampel adalah total sampling. Data lama HD didapatkan dari buku registrasi
pasien HD di Instalasi dialisis RSUDZA dan disfungsi ereksi diukur dengan mengunakan International Erectile Function
Questionnaire-5  (IIEF-5). Total pasien pada penelitian berjumlah 38 pasien. Hasil uji Wilcoxon menunjukan terdapat hubungan
antara lama HD dengan disfungsi ereksi  pada penderita PGK yang menjalani HD (p-value = 0,021 dan Î±= 0,05). Risiko disfungsi
ereksi pada pasien PGK yang telah menjalani HD â‰¥ 12 bulan (68,4%) lebih  tinggi dibandingkan pasien yang menjalani HD >
3-11 bulan (22,1%). Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat hubungan antara lama hemodialisis dengan disfungsi ereksi pada
penderita PGK di RSUDZA Banda Aceh.
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